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SECCIÓ EXCURSIONISTA
Una excursió o la pica d Estats
Corn és sarbut, la P±ca djE.stats, que constitueix
el punt culminant de Cataluniya —3.141 m.— és
situada en una part de la zona axial pirinenca
o,n jhj ha un cert nombre deils pics que sobrepassen
•els 3.000 m. daltitud, o que slhi aproximen com
els de Sotllo, Morrfcalm, Baborta, del Estanys, etc.
Aquesta particuiaritat permet de conteinplar un
paisatge grandiós, i a la vegada és un incen,tiu
per a llançar-se a 1 ascensió i poder així •gaudir
dunes perspectives privilegiades .dins el compiex
oro.gràtfic pirinenc.
Pas freqüentat per a portar a terrne lascensió
a ia Pica •es la Vail Ferrera, rnagnífic paratge
naturai des don (i sohretot .des del retfugi que porta
el aeu nom), poden iniciar-se nombrosos itineraris
i ascensions dun iinteròs excursionistic de prirner
orclre.
jPot penetrar-shi, des de L1a rvorsí pobl.ació a ia
vora del Nogu•era Pallaresa •i de ia carretera que
condueix a la Vall dAran pel port de la Bonai-
gua— seguint •el ramai que xnena a1 llogarret
dAreu, de 163 habitants, situat a 1 .224 m. dalti-
tud. Aquest petit nucli urbà comtpta amb dues
fonides, per cert molt concorregudes a lestiu tant
per estiuejants com per excursionistes i practicants
de 1esport de la pesca.
Es curiós que1 quan bona part del Pirineu era
ben conegucla i ben berta als itineraris excursio-
inistes, un indret tan interessant com és •el que
comprén la Pica, restés quasi desconegut, aimenys
des de 1a v.essant .catalana, ja que la Pica és fron-
terera amb França. Fou ai 1895 que leminent
.geóleg i excursioatista catal.à Lluís Marian Vida1
guaxtyà la Pica per ia banda nostra després de
ditferents i failits intents. A Areu, en aque1l temps,
no coneixien la Pica amb la denominació actuai
(la quai so1s usaven a la part francesa) sinó amb
la general cie Sotllo (regió tin.guda per poc men:ys
que impracticable), nom que encara es conserva
per a la Pica a la cartografia oficial, en confusió
amb el pic rea1 de Sotllo, el qual es .troba situat
més al N. O. Tanmateix el nom de Sotllo va ínti-
mainent lligat ai de la Pica: barranc i torrent de
Sotllo, estany de Sotllo i coll &e Sotllo són passos
obligats per ta majoria d .excursions a la Pica.
*	 *	 *
Es generalment a lòpoca estiuenca, en la qual
queden quasi paraiitzades les sortides a les serres
que rodegen el nostre Camp, quan sorganitzen
la major part dexcursions dites dalta muntanya,
pretferentment al Pirineu.
Aprofitant, •don.cs, un dels ponts daquest estiu
de 1 967, concretainent .té temps comprés entre la
tarda del dissabte dia 12 i la festa de la Mare de
Déu .dAgost, un grup compost de vuit excursio-
nistes reusencs, sis .de la S. E. del Centre de Lec-
tura i dos de la S. de M. del C. N. Reus «Ploms»,
els amics Jaume Aiguadé, Raifael Carreres, Eduad
Estéban, Francesc Garcia, Josep Màdico, Francesc
Magrané, Joaep Mercadé i Gaspar Molner, portà
a terme una prejectada ascensió a la Pica dEstats.
El període de temps esccdlit resultava certament
r.eduït; tot havia danar bé si es vlia aconseguir
lo1ectiu fixat: bon .temps, manca dinciclén.cies,
etC. Gràcies a Déu així va ésser, matlgrat els pro-
nòstics .no gaire favorables que es donaven respec-
te a la rneteorolo,gia per aque rlls dies.
tEl dissa!bte al ve.spre vàrem arribar a Areu,
on pernoctàrem. A1 rnatí dei dia següent, des-
tcarrega.ts .diffipadimenta, la qual fou arran.jada al
llom de dues rnules, vàrem seguir la pista paral-
iel.a al Noguera de Vall Ferrera per continuar
¿lesprés pel camí de1 port de Buet i per arribar al
refugi al cap de .tres hores de marxa; ca.mí per
cert cle notable bellesa natural en estar sentat
quasí tot ell en un délis flancs clei majestuós massís
del Monteixo, cbert de bosc espòs de bedolls, pins
i avets, acompanyat sempre per ia remor torren-
cial .dté lNoguera de Vall Ferrera i per la visió
viva d:etls flancs de les serres veïues, a laitra banda
de la Vall, arnrb bordes i antigues r.ebuires i tra-
vessats per saits daigua que secorre dels estanys
enl.airats i arnagats serra endins.
Ilna vegada arribats al refugi (1.940 rn.) vàrem
•ca.rregar-nos les motxilles i tendes que les cavalle-
ries lhavien transportat fins allí, i, .guanyat un
fort repetjó, vàrem i.nternar-nos cap a,l barrauc de
.Sotllo, el camí per a pujar a la Pica. Asceudint
pel dit barranc i sexnpre pròxims al curs de les
aigües atorrentades, ens emplaçàrem, al cap de
dues hores dbaver sortit •del retfugi, al pla d.e
Canalbona (2.200 m.) •lloc adient per a acampar-hi.
E1 dia següeut, 14 dagost, i en contra dels
nostres temors, va apuntar completament ciar, sor-
tosamen.t mantinrgut així durant tota la jornada.
Ere.n les 6 del matí quan emprenguérem la mar-
xa. .Remuntàrem el barranc, ara ja damples pers-
pectives, i vorejàrem lestany de Sotllo primer i el
d.Estats .després, per pujar e1 peclre.gós pendent en
¿lirecció al port de Sotllo (2.894 m.), situat entre
el pic daquest nom • la •pica dEstats. Arri.bàrem
al port després cle travessar una llarga congesta
que oferia als nostres paasos en aquella hora ma-
tina1, una neu dura, rio acariciada encara pels raigs
de sol que més tard lhavien damorosir.
Un cop ailí i decidits a seguir la ruta anome-
nada normal, baixàreni cap a la part francesa per
remuntar-nos tot se,guit en direcció Nord, sense
deixar la comeila gavatxa i alternant congestes
amb tarteres, calçant-nos i descalçant-nos els cram-
pons, arribàrem feliçment al cim més prominent
dels tres que formen la Pica cap als volts del
migdia; hi trobàrem emplaçada una petita imatge
de la Verge de Montserrait junt amb altres motius
cl-1ocats per excursionistes, i no cai dir el llibre
de firmes e1 qual recu11 avuí també ei nostre tes-
timoni.
Per fi aconseguireni el remi al nOstre esforç.
E1 resultat en valia la pena. Ens yeiérem, no sense
emoció, suspesos en un tros de món generosament
rodejat de cei, pletòric de peclres, de neu i de
silenci. Sobretot mentre el nostre pensament anasa
considerant totes aquestes coses i el nostre esrperit
anava copsant les més nobles emocions i beiles
im:pressions, la nostra mirada no senb1ava prou
apta per a abraçar tota lextensió de cims pirinnics
que, com peneils gegantins, véiem succeir-se fins
a lhoritzó.
Cer,tament ens tróbàveni voltats dun paisatge
beri caracteristic del Pirineu •central, cori.stituït per
terren7s cle pissa.rres esmicoladisses, que han donat
origen a tarteres •enomi.es; per vestigis de desapa-
r.egucles gel .eres; per uns terrersys bastant malme-
sos pels agents atmoaférics; no .trobem estrany,
doncs, que aquesta zona cIe Sotllo restés bon tros
desconeguda clels coetanis de 1eminent geòieg
Lluís iMarian Vidal, ja que •ailí ayui encara la
mà de lliome po:c es manifesta; ens senibla que
el seu aspecte continua invariable des dels segles
m,és pretérits: ni camins, ni corriols, ni rústiques
ediificacions, ni aixoplucs ens han distret durant
iúltima etapa de l.a nostra excursió. ,Sols es veu
freqüenta.t aquest paisatge per grups clexcursionis-
tes, no ,gaire nombrosos per oert, que com a devots
pelegrins van fent silenciosos eI seu camí; i alguin
any també aniina la grandiositat .dei paisatge la
concurréncia .temporal de pastors amb llurs ramats
de xais i oveiles que, provinents cle terres més baixes,
solen acampar a iestiu a la regió dels estans.
De totes les impressions rebudes com a conse-
qüànícia de la nostra ascensió a la pica dEstats,
en volem posar de relleu una, ta volta lúltima
experimentada, però no per això menys intensa:
la dhaver assolit una victòria, que si bé modesta
en la seva materiaiitat és gran per •lemoció que
produeix •trabar-s•e al cim més enlairat del Prin-
cipat de Cataiunya.
ACTIVIDADES  DEL CENTRO
Sección de Arte
Aliimnos aventajados
Los alumnos cle la Escuela de Arte cie nu•estro
Centro han sido nuev.amente motiyo de orguilo
para nuestra Entidad; Guiilermo Sans Sedó
Francisco María Vernis Aulés resultaron campeo-
nes, eI primero en Piritura Construcción «A» y
eI segundo en Pintura Construocién «B» en la
Fase Sector del xxI iC,oncurso cle Formación Pro-
fesional, Indus,tria y Artesana, celebrado eii Ma-
drid entre los días 10 y 15 cie junio último. Quedan
selecciona.dos para :disputar el Campeonato Nacio-
nal, a ceiebrar en Cá:djz próximamente, en e1 cual
esperamos que tendràn tanto éxito como en l.as
competiciones anteriores.
Posteriormente, ei alumno Guiilermo Sans iSédó
ha conseguido ei Primer y Segundo Premio en eI
Ix Certamen Juvenil cle Arte c .elebrado en Tarra-
gona, en la especialiclad de acuar.ela, por io que
queda también seleocionaclo para la fase nacional.
Nuestra felicitación a los artistas galardonados
y a la dirección •cle nuestra Escuela cle Arte.
Sección Excursionista
Excursions
R.easenyem només T•es sortid.es de les qua •ls heim
tingut notícia. Si algun soci ha fet aiiguna excursió
destiu i no ens lh•a .comunica•da sen ressentirà,
i és de doldr,e, [a petita història escrita de lexcur-
sionisme reusenc que tots plegats anem fent.
Jiiliol
Dies 1 i 2: Marçà, cova cle ia Miloquera. Pràc-
.tiiques despeleologia per IE. iDuran, T. Gilabert i
M. Walther.
Dies 8 i 9: Pràctiques des .pel•eoilogia a ia zona
dels Motlla,ts per E. Duran,. Folch i M. Walther.
Dia 16: Mont-r•al, fonts del Glorieta, mas de
Xarrumba, ermita clel Remei, Alcov,er, per J. M.
Torrens, M. Sedó, Annie Depont i Alain Plemet.
Dies 16 al 2l: Acampada al pla deis Banys
(1.520 m.) .(B•enasc). Ex.cursions a la vall i al llac
•de Literola i .a ia Fita de P•erdiguero (3.120 in.);
cascades dAigïes Passes i lRemuniya; refugi d•e ia
